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1. Patiënten met longembolie en zowel een laag risico volgens de Hestia criteria als geen aanvullende 
risicofactoren, kunnen veilig thuis behandeld worden (dit proefschrift) 
 
2. Het is onbewezen of patiënten met longembolie en een laag risico volgens de klinische 
beslisregels, maar met één of meerdere risicofactoren voor slechte uitkomst, zoals rechter ventrikel 
disfunctie, veilig thuis behandeld kunnen worden (dit proefschrift) 
 
3. De gesimplificeerde Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) sluit teveel patiënten uit van 
thuisbehandeling: een deel van de patiënten met longembolie en een hoge PESI score kan veilig 
thuis behandeld worden (dit proefschrift) 
 
4. De meeste risicovoorspellers kunnen niet als een op zichzelf staand criterium worden gebruikt om 
patiënten met longembolie te selecteren voor thuisbehandeling. (dit proefschrift) 
 
5. Een single-arm trial is een valide instrument om een behandeling in een populatie te onderzoeken, 
mits er opeenvolgende patiënten zijn geïncludeerd en alle patiënten op een gelijke, vooraf gestelde 
methode getrieerd worden. (Grobbee D, Clinical epidemiology, Jones and Bartlett Publishers 
2009) 
 
6. Een beslisregel heeft alleen invloed op de klinische praktijk indien het meten van de variabelen 
simpel is en de beslisregel toegepast kan worden zonder verhoging van werkdruk of kosten. 
(Grady D, Arch Intern Med 2011;171:1701-2) 
 
7. Wat betreft de introductie van nieuwe orale anticoagulantia moet men waken voor aan euforie 
grenzend enthousiasme, in plaats daarvan moet het aloude aforisme: primum non nocere toegepast 
worden. (Jacobs JM, Arch Intern Med 2012; 172:403-4) 
 
8. Het reduceren van recidief veneuze tromboembolie met aspirine na een eerste idiopatische 
longembolie lijkt effectief te zijn en gepaard te gaan met minimale bloedingscomplicaties. 
(Becatinni, NEJM 2012) 
 
9. Home is where the heart is (Engelse zegswijze) 
 
10. Met een goede vrijdagmiddagborrel lijkt het weekend twee keer zo lang 
 
11. Een week zonder krokettendag is een week niet geleefd 
 
 
  
 
